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 Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kepuasan Kerja Dengan Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Mediasi 
Pada Karyawan CV Morodadi Di Surabaya 
 
ABSTRAKSI 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keadilan distributif terhadap dukungan organisasi, 
pengaruh dukungan organisasi terhadap kepuasan kerja, dan menguji kemampuan dukungan organisasi dalam 
memediasi pengaruh keadilan distributif terhadap kepuasan kerja pada karyawan CV Morodadi Surabaya. Desain 
penelitian adalah penelitian kuantitatif. Variabel penelitian adalah: keadilan distributif, dukungan organisasi, dan 
kepuasan kerja. Jumlah sampel penelitian sebanyak 93 sampel.  
 Teknik analisis data menggunakan regresi hirarki, dan pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifkansi 
nilai t. Hipotesis penelitian dinyatakan terbukti jika tingkat sig. t di bawah 0,05. Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap dukungan organisasi. Dukungan organisasi berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja, dan keadilan distributif berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui dukungan organisasi pada 
karyawan CV Morodadi Surabaya.  
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 Effect of Distributif Justice to Job Satisfaction with Organization Support as mediation at employee CV Morodadi in 
Surabaya  
 
ABSTRACT 
 
 
 The purpose of this research is to identify the influence of distributive justice on organization support, the 
influence of organization support on job satisfaction, and to test the ability of organization support to mediate the 
influence of distributive justice on job satisfaction at CV Morodadi Surabaya’s employees. The research design is 
quantitative research. The research variables are:  distributive justice, organization support, and job satisfaction. The 
number of samples are 93 of samples.  
 Data analysis technique using hyrarchical regression, and the hyphotesis test using the level of sig. t test. The 
hyphotesis is proved if the level of sig. t below 0,05. The finding of this research showing that distributive justice 
influence toward organization support, organization support influence toward job satisfaction, and organization 
support is mediation variable  of the influence of distributive justice on job satisfaction at CV Morodadi Surabaya’s 
employees. 
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